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MOTTO 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” 
(Filipi 4:13) 
 
“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” 
(Kolose 3:23) 
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KECERDAN EMOSI 
DENGAN WORK-LIFE BALANCE PADA KARYAWAN KANWIL DJP 
DIY YANG MENJALANI COMMUTER MARRIAGE 
Monica Kishi Sefira 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Dewasa ini, banyak karyawan yang harus menjalani pernikahan jarak jauh karena 
tuntutan pekerjaan, oleh karena itu studi mengenai work-life balance memiliki 
peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu baik dalam pekerjaan 
maupun kehidupan pribadi. Work-life balance adalah suatu keadaan  yang 
seimbang antara tuntutan dan kepuasan seseorang terhadap karir dan kehidupan 
rumah tangganya sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalisir. Work-life 
balance dapat dipengaruhi berbagai faktor baik internal maupun eksternal, di 
antaranya dukungan sosial dan kecerdasan emosi. Dukungan sosial merupakan 
tersedianya sebuah bantuan secara sosial, emosional, kognitif, dan tindakan yang 
diberikan oleh lingkungan sekitar. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk 
menanggapi dengan tepat suasana hati, mengelola emosi, memotivasi diri, dan 
memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan 
kecerdasan emosi dengan work-life balance, dukungan sosial dengan work-life 
balancei, dan kecerdasan emosi dengan work-life balance pada karyawan yang 
menjalani commuter marriage. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY yang menjalani 
commuter marriage sejumlah 41 karyawan, selauruh anggota populasi merupakan 
responden penelitian. Instrumen yang digunakan adalah skala work-life balance, 
skala dukungan sosial, dan skala kecerdasan emosi.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara dukungan sosial dan kecerdasan emosi dengan work-life balance pada 
karyawan Kanwil DJP DIY yang menjalani commuter  marriage, ditunjukkan 
dengan Fhitung= 17,378 (>Ftabel 3,23), p=0,000 (p<0,05),dan koefisien korelasi 
R=0,691.  Secara parsial, tidak terdapat hubungan signifikan antara dukungan 
sosial dengan work-life balance, dengan nilai korelasi 0,187 dan p=0,249 
(p>0,05). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan work-life balance dengan nilai korelasi 0,664 dan p=0,000 (p<0,05). Nilai 
R
2
yang diperoleh sebesar 0,478 berarti sumbangan pengaruh variabel dukungan 
sosial dan kecerdasan emosi pada work-life balance adalah sebesar 47,8%. 
Besarnya sumbangan efektif dukungan sosial terhadap work-life balance sebesar 
7,81% dan sumbangan efektif kecerdasan emosi terhadap work-life balance 
sebesar 39,99%.  
 
Kata kunci: dukungan sosial, kecerdasan emosi, work-life balance, commuter 
marriage. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND EMOTIONAL 
INTELLIGENCE WITH WORK-LIFE BALANCE ON COMMUTER 
MARRIAGE EMPLOYEES OF KANWIL DJP DIY 
 
 
Monica Kishi Sefira 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
In this modern era, commuter marriage has become a common situation amongst 
the dual-career employees, therefore the studies on work-life balance have an 
important role in improving individual quality of life both in career and personal 
life. Work-life balance is the state in which individuals are equally engaged in and 
equally satisfied with work and family roles. Work-life balance can be influenced 
by internal and external factors, such as social support and emotional 
intelligence. Social support can be referred to as a favorable treatment in social, 
emotional, cognitive, and instrumental aspects. Emotional intelligence is the 
capacity of an individual to define and manage his own emotions, to become 
sensitive to those that he perceives from the environment, to motivate himself, and 
to interact with his surrounding. 
This study aims to determine the relationship between social support and 
emotional intelligence with work-life balance, the relationship between social 
support and work-life balance, and the relationship between emotional 
intelligence and work-life balance on commuter marriage employees of Kanwil 
DJP DIY. This study is a population study in which the population is 41 
employees of Kanwil DJP DIY. The instruments used were: work-life balance 
scale, social support scale, and emotional intelligence scale. 
The results showed positive and significant relationship between social support 
and emotional intelligence with work-life balance on commuter  marriage 
employees of Kanwil DJP DIY, indicated by Ftest= 17,378 (>Ftable 3,23), p=0,000 
(p<0,05), and correlation coefficient R=0,691.  Partially, there is no relationship 
between social support and work-life balance, with correlation coefficient 0,187 
and p=0,249 (p>0,05). There is positive and significant relationship between 
emotional intelligence and work-life balance with correlation coefficient 0,664 
and p=0,000 (p<0,05). R-square of this study was 0,478 which means the total 
contribution of social support and emotional intelligence to work-life balance was 
47,8%. The effective contribution of social support to work-life balance was about 
7,81% and the effective contribution of emotional intelligence to work-life 
balance was about 39,99%. 
 
Keywords: social support, emotional intelligence, work-life balance, commuter 
marriage. 
 
